




ZGT 261 - Geologi I
Ndasa : [3jam]
Sila pastikan bahawa kertas pepedksaan ini mengandungi DUA muka surat yang bercetak
sebelum anda msmulakan peperiksaan ini.
Jawab EMPAT soalan sahaja. Kesernuanya wajib dijawab di dalam Bahasa
Malaysia.
1.(a) Tuliskan karangan tentang pementuan umur relatif bagi jasad-jasad geologi,
tsrmasuk prinsieprinsip geolog yang digunakan. JWa huraikan cara-cara lama
dan banr untuk meneNrhrkan umur mutlak Bumi.
(50/100)
(b) Rajatr I menrmjukkan keratan reirtas geologi. Bincangkan tentang sejarah geologi
kawasan ini. Perbincangan anda patut termasuk senarai jasad-jasad geologi
mengi*ut umumy4 daripada yang paling tua ke yang paling mudah. Juga
binoangkan tentilg gerakan tektonik dan aktiviti breus yang berlaku di kawasan
ini.
(50/100)
ffi Batup ati, WBatukaput F--=---. Graiwak
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Bincangkan seoara rfurgkas teirtang
[a] Asal-usul Sist€m Matahari dan Bumi
tbl Struktr kerak benua dan lautan[c] Ciri-ciri geologi di zon capalnn
Tuliskan karangan tentang mineral-mineral silikat:
Karangan anda patut meliputi strulftur dan jenis-jenis












tbl Pedipatan dan sesaran batuan
o)
(c)
5.(a) Bincangkan tentang tiga j€Nds magrna utam4 termasuk plmca magma-magma ini
dari segr t€ori tektotdk k€ping. Apakatr punca magna gunung berapi di
[a] Kepulauan tlawawi ?
lbl lava z (30/100)
(30/100)
magma mafik dan magma
(40/100)
- oooOooo -
Tuliskan karangan tentang siri tindakbalas Bow€Nr.
Bincangkan tentang b€ntuk jasad-jasad terobosan
bersilih.
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